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KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat 
terselesaikannya  Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. 
Hexpharm Jaya Laboratories yang berlangsung dari tanggal 31 
Agustus 2015 hingga 30 Oktober  2015 dengan baik. Pelaksanaan 
PKPA Industri ini memberikan pengalaman kepada penulis tentang 
pengetahuan di industri farmasi.  
Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan Praktek Kerja 
Profesi  Apoteker ini tidak lepas dari peran serta dukungan dari 
berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan  rasa  
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Parlindungan D.S., S.Si., Apt. selaku Site Head dan Bonifasius 
Rangga, S.E. selaku Supervisor HRD PT. Hexpharm Jaya 
Laboratories yang telah memberikan kesempatan kepada 
mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi 
Universitas Pancasila  untuk dapat melaksanakan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker di PT. Hexpharm Jaya Laboratories. 
2. Haryanto, S.Farm., Apt. selaku Manager Quality Control,  
Irvan Rivani, S.Si., Apt. selaku Manager Quality System, 
Kiman Salim, S.Si., Apt. selaku Manager Logistik, Modesta 
Titis Sadarum, M.Si., Apt. selaku Manager Produksi, Evy 
Ruchyanti, S.Si., Apt. selaku Manager Quality Assurance, 
Yuliana Wijaya, S.Si., Apt. selaku Mangager Process 
Development, Indra selaku Manager PGA, Erwinanto Setiawan, 
S.T., selaku Manager Engineering, Sandy Cahyadi, S.Farm., 
Apt. selaku supervisor PPIC. 
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3. Elise Sevtywati Selviana Ompusunggu, S.Si., Apt. selaku 
pembimbing I dan Supervisor Quality Control Raw Material 
yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan 
bimbingan, ilmu dan masukan selama pelaksanaan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker di PT. Hexpharm Jaya Laboratories. 
4. Seluruh Supervisor PT. Hexpharm Jaya Laboratories yang telah 
banyak memberikan masukan, pengetahuan, pengalaman, dan 
informasi selama pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
di PT. Hexpharm Jaya Laboratories. 
5. Seluruh Leader, Analis, Laboran dan Staff Admin. 
Laboratorium Quality Control PT. Hexpharm Jaya 
Laboratories yang telah banyak memberikan  masukan,  
pengetahuan,  pengalaman, informasi serta bantuan selama 
pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. Hexpharm 
Jaya Laboratories. 
6. Seluruh  staff  PGA  PT. Hexpharm  Jaya  Laboratories  yang  
telah banyak membantu menyiapkan kebutuhan penulis selama 
pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. Hexpharm 
Jaya Laboratories. 
7. Seluruh karyawan PT. Hexpharm Jaya Laboratories.  
8. Martha Ervina, S.Si., M.Si., Apt., selaku Dekan Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang 
telah memberikan ijin dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker di Industri Farmasi. 
9. Senny Yesery Esar, M.Si., Apt. dan Drs. Teguh Widodo, M.Sc., 
Apt., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Profesi 
Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang 
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telah berkenan mengupayakan terlaksananya Praktek Kerja 
Profesi Apoteker di Industri Farmasi dengan baik. 
10. Henry K. Setiawan, S.Si., M.Si., Apt. selaku Pembimbing II 
yang telah meluangkan waktu pada saat bimbingan dan 
masukan yang berguna dari awal hingga akhir pelaksanaan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker, khususnya dalam penyusunan 
laporan. 
11. Seluruh tim pengajar Program Studi Profesi Apoteker Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
12. Keluarga tercinta atas doa, perhatian, dan dukungan baik secara 
moral maupun material yang senantiasa diberikan selama 
pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
13. Teman-teman seperjuangan selama PKPA di PT. Hexpharm 
Jaya Laboratories. 
14. Teman-teman seperjuangan Program Studi Profesi Apoteker 
Periode XLV Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
Penulis menyadari bahwa laporan ini merupakan pengalaman 
praktek kerja profesi apoteker di Apotek, oleh karena itu penulis 
mengharapkan adanya kritik dan saran agar laporan ini dapat 
menjadi sempurna dan semoga laporan ini dapat bermanfaat. 
 
 
 
Cikarang,   Oktober 2015 
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